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KUALITAS NUTRISI DAN PALATABILITAS LEGUMINOSA MOLASES 
BLOK BERBAHAN PENGISI AMPAS SAGU, ONGGOK DAN  
DEDAK PADI 
 
Ferdi Dinata (11481104396) 
Dibawah bimbingan Arsyadi Ali dan Hidayati 
 
INTISARI 
Ketersediaan hijauan pada musim kemarau semakin berkurang, perlu suatu 
penambahan atau suplementasi zat-zat makanan sehingga kebutuhan ternak dapat 
terpenuhi, dengan memanfaatkan sumber bahan pakan alternatif menjadi 
penyusun Leguminosa Molases Blok. Bahan yang digunakan terdiri dari 
Indigofera sp, molases, ampas sagu, onggok, dedak padi, mineral mix dan semen. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas nutrisi dan tingkat palatabilitas 
LMB berbahan pengisi ampas sagu, onggok dan dedak padi. Penelitian telah 
dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2018 di Laboratorium Nutrisi 
dan Teknologi Pakan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau, Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi LPPM 
IPB Bogor dan Kandang Percobaan Ruminansia Fakultas Pertanian dan 
Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan. Peubah yang 
diamati meliputi bahan kering (%), protein kasar (%), serat kasar (%), lemak kasar 
(%), abu (%) dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (%) serta tingkat palatabilitas 
(g/ekor/hari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMB berbahan pengisi ampas 
sagu, onggok dan dedak padi memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kandungan bahan kering, protein kasar, serat kasar dan memberikan 
pengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan abu dan bahan ekstrak tanpa 
nitrogen, tetapi tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kandungan 
lemak kasar dan tingkat palatabilitas. LMB berbahan pengisi ampas sagu 
memiliki kualitas nutrisi lebih baik dari bahan pengisi onggok dan belum mampu 
memperbaiki kualitas nutrisi bahan pengisi dedak padi. LMB berbahan pengisi 
ampas sagu, onggok dan dedak padi memiliki tingkat palatabilitas yang sama 
baiknya. 
 










QUALITY OF NUTRITION AND PALATABILITY OF LEGUMINOSA 
MOLASSES BLOCK MADE FROM SAGO DREGS, CASSAVA  
DREGS AND RICE BRAN FILLERS 
 
Ferdi Dinata (11481104396) 
Supervised by Arsyadi Ali and Hidayati 
 
ABSTRACT 
The reduced availability of forage in the dry season requires a 
supplementation of feed substances so that livestock feed needs can still be met. 
One of them is by utilizing alternative feed ingredients as a compiler for 
Leguminosa Molasses Block. The material used consisted of Indigofera sp, 
molasses, sago dregs, cassava dregs, rice bran, mineral mix and cement. The 
purpose  of this study was to determine the nutritional quality and level of LMB 
palatability made from sago dregs, cassava dregs and rice bran fillers. The 
research was conducted in August to September 2018 in the Nutrition Laboratory, 
Feed Technology of the Agriculture and Animal Sciences Faculty State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau, Community  Service Research Institute 
Biological and Biotechnology Research Center Laboratory in IPB University and 
Ruminant Experiment Cage at the Faculty of Agriculture and Animal Sciences in 
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The research method used 
was a Completely Randomized Design consisting of 3 treatments and 6 repetition. 
Observed variables included dry matter (%), crude protein (%), crude fiber (%), 
crude fat (%), ash (%) and nitrogen free extract (%) and palatability 
(g/head/day). The results showed that the LMB made from sago dregs, cassava 
dregs and rice bran fillers had a very significant effect (P<0.01) on the content of 
dry matter, crude protein, crude fiber and had a significant effect (P<0.05) on ash 
content and nitrogen free extract, but did not have a sinificant effect (P>0.05) on 
crude fat content and palatability. LMB with sago dregs filler had better 
nutritional quality than cassava dregs filler and could not improve the nutritional 
quality of rice bran filler. LMB made from sago dregs, cassava dregs and rice 
bran filler had the same level of palatability.           
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1.1. Latar Belakang 
 Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha peternakan pada ternak 
ruminansia adalah ketersediaan hijauan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pakan. Hijauan memegang peranan penting pada produksi ternak ruminansia, 
karena pakan yang dikonsumsi sebagian besar dalam bentuk hijauan. Akan tetapi 
ketersediaan hijauan sangat berfluktuasi, pada musim hujan ketersediaan hijauan 
cukup melimpah, namun pada musim kemarau semakin berkurang dan terbatas, 
sehingga peternak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hijauan yang cukup dan 
berkualitas baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pakan alternatif yang dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak ruminansia yang memiliki 
kualitas baik, kandungan nutrisi yang cukup dan dapat berkesinambungan 
sepanjang tahun. 
Dalam rangka menjamin ketersediaan pakan, maka dibutuhkan suatu 
teknologi pengolahan bahan pakan baik hijauan maupun limbah pertanian dan 
agroindustri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi, palatabilitas dan 
memperpanjang daya simpan, sehingga dapat menjadi produk yang berdaya guna. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu diperlukan suatu penambahan atau 
suplementasi zat-zat makanan sehingga kebutuhan ternak dapat terpenuhi dan 
efisiensi ransum dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber bahan pakan 
alternatif menjadi bahan penyusun Leguminosa Molases Blok (LMB). 
 Leguminosa Molases Blok adalah pakan suplemen untuk ternak 
ruminansia baik sapi, kambing dan ternak ruminansia lainnya (Sunardi, 2018). 
LMB diadopsi dari Urea Molases Blok (UMB) yang bertujuan untuk memberikan 
kebutuhan energi, protein dan mineral bagi ternak ruminansia. Hatmono dan 
Indriyadi (1997) melaporkan bahwa UMB merupakan pakan pemacu atau pakan 
tambahan/suplemen sumber protein/non protein nitrogen, energi dan mineral yang 
banyak dibutuhkan ternak ruminansia, berbentuk padat yang kaya dengan zat-zat 
makanan. 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan LMB terdiri dari leguminosa 
sebagai sumber protein, molases sebagai sumber energi, bahan pengisi berupa 
ampas sagu, onggok dan dedak padi sebagai sumber energi, mineral mix sebagai 
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sumber mineral dan semen sebagai bahan pengeras dan sebagai sumber mineral 
terutama kalsium (Ca) yang cukup tinggi. Sumber energi dan protein harus 
tersedia dalam komposisi pakan yang bermutu untuk mendukung proses 
pencernaan yang efisien (Hatmono dan Indriyadi, 1997). 
Leguminosa adalah tanaman pakan ternak yang mempunyai nilai gizi yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan rumput, terutama protein kasar (PK) dan 
kandungan mineralnya (Prawiradiputra dkk., 2006). Jenis leguminosa yang dapat 
digunakan diantaranya Indigofera sp. yang merupakan tanaman pakan ternak dari 
kelompok leguminosa pohon. Menurut Akbarillah dkk. (2002) Indigofera  
memiliki produktivitas dan kandungan nutrisi yang tinggi sebagai hijauan pakan 
ternak. Tepung daun Indigofera mengandung protein kasar (PK) sebesar 27,97%, 
serat kasar (SK) 15,25%, Ca 0,22% dan P 0,18%. 
Molases adalah hasil ikutan dari limbah pengolahan tebu yang berwarna 
hitam kecoklatan dengan kandungan gizi yang cukup baik di dalamnya sehingga 
baik digunakan dan disukai ternak (Yudith, 2010). Menurut Wirihadinata (2010) 
molases memiliki kandungan nutrisi bahan kering (BK) 67,5%, protein kasar (PK) 
4%, lemak kasar (LK) 0,08%, serat kasar (SK) 0,38%, TDN 81%, P 0,02% dan 
Ca 1,5%. 
Ampas sagu merupakan limbah industri pengolahan sagu yang diperoleh 
pada proses pemarutan dan pemerasan isi batang sagu, dalam proses tersebut 
diperoleh tepung dan ampas sagu. Ampas sagu berpotensi sebagai bahan pengisi 
dalam pembuatan LMB, karena belum dimanfaatkan secara optimal dan sering 
dibiarkan begitu saja menjadi limbah, sehingga dapat mencemari lingkungan jika 
tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) luas 
perkebunan sagu di Riau 83.691 ha dan produksi 366.032 ton/tahun. Diasumsikan 
ampas sagu yang dihasilkan adalah 146.412,8 ton/tahun. Menurut Adelina (2008) 
ampas sagu memiliki kandungan nutrisi kadar air (KA) 11,68%, protein kasar 
(PK) 3,38%, lemak kasar (LK) 1,01%, serat kasar (SK) 12,44% dan abu 12,43%. 
Onggok merupakan limbah tapioka yang diperoleh dari hasil samping 
industri pembuatan tepung tapioka yang berasal dari ubi kayu. Onggok salah satu 
limbah agroindustri yang cukup potensial bila dimanfaatkan sebagai pakan ternak, 
karena belum termanfaatkan secara optimal. Produksi onggok di Indonesia sangat 
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berlimpah, pada tahun 2010 terjadi kenaikan angka produksi onggok yaitu sebesar 
2.521.249,308 ton (Hidayat, 2010). Onggok memiliki kandungan nutrisi protein 
kasar (PK) sebesar 1,88%, serat kasar (SK) 15,62%, lemak kasar (LK) 0,25%, abu 
1,15%, Ca 0,31%, P 0,05% dan BETN 81,10% (Wizna et al., 2008). 
Dedak padi merupakan limbah yang diperoleh dari proses penggilingan 
padi menjadi beras, sehingga beras dengan kulit gabahnya terpisah. Ketersediaan 
dedak padi di Indonesia cukup melimpah yaitu 7,1 juta ton/tahun atau sekitar 8% -
10% dari produksi rataan padi sehingga menjadi jalan membuka pasar ekspor 
(BPS, 2013). Menurut Utami (2011) dedak padi mengandung nutrisi bahan kering 
(BK) 88,93%, protein kasar (PK) 12,39%, serat kasar (SK) 12,59%, Ca 0,09%  
dan P 1,07%. 
 Kualitas nutrisi LMB dapat diketahui dengan menggunakan metode 
analisis proksimat. Analisis proksimat adalah analisis dengan hasil yang diperoleh 
hanya mendekati nilai yang sebenarnya, oleh karena itu untuk menunjukkan nilai 
dari sistem analisis proksimat selalu dilengkapi dengan istilah minimum atau 
maksimum sesuai dengan manfaat fraksi tersebut (Kamal, 1998). Analisis 
proksimat didasarkan atas komposisi susunan kimia dan kegunaannya (Tillman 
dkk., 1998). Untuk mengetahui apakah LMB dihasilkan disukai oleh ternak dapat 
dilakukan uji palatabilitas. 
 Palatabilitas merupakan sebagai daya tarik dari suatu bahan pakan atau 
pakan untuk menimbulkan selera makan dan langsung dimakan oleh ternak. 
Palatabilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan tingkat 
konsumsi pakan, dimana palatabilitas pakan ditentukan oleh rasa, bau dan warna 
yang merupakan pengaruh faktor fisik dan kimia pakan (Parakkasi, 1986). 
Penentuan tingkat palatabilitas ini dinyatakan dalam jumlah konsumsi total bahan 
kering per hari oleh suatu ternak (Apriati, 1989). 
Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui pengaruh bahan pengisi yang 
terbuat dari limbah pertanian dan agroindustri, maka dilakukan penelitian dengan 
judul Kualitas Nutrisi dan Palatabilitas Leguminosa Molases Blok Berbahan 





1.2. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas nutrisi LMB berbahan 
pengisi ampas sagu, onggok dan dedak padi, meliputi bahan kering (BK), protein 
kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK), abu dan bahan ekstrak tanpa 
nitrogen (BETN) serta tingkat palatabilitas ternak ruminansia terhadap LMB. 
 
1.3. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah pertanian dan 
agroindustri berupa ampas sagu, onggok dan dedak padi sebagai sumber 
alternatif pakan ternak ruminansia dengan mengolahnya menjadi bahan 
pengisi LMB. 
2. Memberikan informasi tentang kualitas nutrisi dan tingkat palatabilitas 
ternak ruminansia terhadap LMB dengan bahan pengisi ampas sagu, 
onggok dan dedak padi. 
3. Menjadikan LMB sebagai suatu teknologi pengolahan pakan yang mudah 
didapat, murah, memiliki kandungan nutrisi yang cukup, disukai ternak 
dan dapat dimanfaatkan oleh peternak. 
 
1.4. Hipotesis 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah LMB berbahan pengisi ampas sagu, 













II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Leguminosa 
Leguminosa merupakan salah satu suku tumbuhan dikotil yang 
mempunyai kemampuan mengikat (fiksasi) nitrogen langsung dari udara (tidak 
melalui cairan tanah) karena bersimbiosis dengan bakteri tertentu pada akar atau 
batangnya (Tillman dkk., 1998). Tingginya kandungan protein kasar (PK) 
leguminosa, maka tanaman ini dikategorikan sebagai hijauan sumber protein 
untuk ternak. Selain itu kandungan gizi, seperti bahan kering (BK), lemak kasar 
(LK), serat kasar (SK), mineral, total digestible nutrient (TDN) dan BETN juga 
sangat menentukan kualitas leguminosa (Tillman dkk., 1989).  
Indigofera sp. merupakan tanaman dari kelompok kacangan (family 
fabaceae) dengan genus Indigofera sp. dan memiliki 700 spesies yang tersebar di 
Benua Afrika, Asia, Australia dan Amerika Utara, sekitar tahun 1900 Indigofera 
sp. dibawa ke Indonesia oleh kolonial Eropa, serta terus berkembang secara luas 
(Tjelele, 2006). Menurut Hassen et al. (2007) tanaman Indigofera sp. merupakan 
jenis tanaman leguminosa yang sangat toleran terhadap cekaman kekeringan, 
genangan, tanah asam dan salinan, disamping memiliki produksi biomassa dan 
kandungan protein yang cukup tinggi.  
Pertumbuhan Indigofera sangat cepat, adaptif terhadap tingkat kesuburan 
rendah, mudah dan murah pemeliharaannya (Abdullah, 2010). Produktivitas 
Indigofera sp. mencapai 30 ton bahan kering/ha/tahun (Tarigan et al., 2010). 
Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang kaya akan nitrogen, 
fosfor, kalium dan kalsium (Sirait dkk., 2012). Dengan demikian, Indigofera sp. 
merupakan tanaman pakan yang potensial untuk dikembangkan terutama 
diwilayah dengan iklim kering sebagai salah satu tanaman pakan ternak unggulan.  
Sunardi (2018) melaporkan bahwa Indigofera sp. memiliki kandungan 
nutrisi antara lain protein kasar (PK) 26%, serat kasar (SK) 8,91% dan kadar air 
8,96%, sementara hasil analisis Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya 
Hayati dan Bioteknologi LPPM IPB (2018) melaporkan bahwa Indogofera sp. 
memiliki kandungan nutrisi bahan kering (BK) 90,99%, protein kasar (PK) 
28,14%, serat kasar (SK) 8,14%, lemak kasar (LK) 2,16%, abu 7,55% dan BETN 










Gambar 2.1. Indigofera sp. 
                       Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 
Lubis (1992) menyatakan bahwa golongan bahan pakan sumber protein 
adalah semua bahan pakan ternak yang mempunyai kandungan protein adalah 
minimal 20%. Taraf penggunaan Indigofera sebagai pakan basal berkisar antara 
25-75% dari total BK pakan (Simanihuruk dan Sirait, 2009). Penggunaan 
Indigofera dalam ransum berbasis hijauan rumput dapat meningkatkan konsumsi 
dan kecernaan serta efisiensi penggunaan ransum yang selanjutnya meningkatkan 
taraf pertambahan bobot badan harian pada kambing (Tarigan dan Ginting, 2011). 
 
2.2. Ampas Sagu 
Tanaman sagu (Metroxylon spp.) tumbuh di daerah rawa yang berair tawar 
atau daerah yang bergambut dan di daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber 
air atau di hutan-hutan rawa yang kadar garamnya (salinitas) tidak terlalu tinggi 
(Baharuddin dan Taskirawati, 2009). Berdasarkan data Dinas Perkebunan Riau 
(2015) sentra penghasil sagu terdapat di Kabupaten Pelalawan seluas 779 ha, 
Kabupaten Bengkalis 3.103 ha, Kabupaten Siak 3.527 ha, Kabupaten Indragiri 
Hilir 17.586 ha dan Kabupaten Meranti seluas 37.788 ha. Produksi tanaman sagu 
adalah 40-60 batang/ha/tahun dengan jumlah empelur satu ton/batang dan 
diperkirakan hasil/ha/tahun adalah 7-11 ton tepung kering (Harsanto, 1986). 
Proses pengolahan sagu dapat menghasilkan limbah ikutan berupa kulit 
batang sekitar 17%-25% dan ampas sagu 75%-83% (Mclatchey dkk., 2006). 
Nuraini dkk. (2005) menyatakan bahwa ampas sagu berupa serat-serat empelur 
yang diperoleh dari pemarutan dan pemerasan isi batang sagu dalam pengolahan 
batang sagu menjadi tepung sagu. Syakir dkk. (2009) menyatakan hasil ikutan 
ampas pengolahan sagu berupa kulit batang dan ampas, apabila dibiarkan dapat 
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menyebabkan pencemaran lingkungan berupa bau dan peningkatan keasaman 
tanah (pH<4) yang dapat menghambat pertumbuhan, bahkan kematian pada 








Gambar 2.2. Ampas Sagu. 
                                  Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 
 Ampas sagu mengandung bahan kering (BK) 47,20%, abu 1,80%, protein 
kasar (PK) 0,83%, serat kasar (SK) 11,44%, lemak kasar (LK) 0,99% dan BETN 
89,94% (Ma’rufah, 2016), sementara hasil analisis Laboratorium Pusat Penelitian 
Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi LPPM IPB (2018) melaporkan bahwa 
ampas sagu memiliki kandungan nutrisi bahan kering (BK) 88,33%, protein kasar 
(PK) 1,97%, serat kasar (SK) 8,62%, lemak kasar (LK) 0,63%, abu 3,68% dan 
BETN 85,10%.  
 Abd-Aziz (2002) menyatakan bahwa ampas sagu mengandung 65,7% pati, 
14,8% serat kasar, 1% protein kasar dan 4,1% abu. Pemanfaatan ampas sagu 
sebagai bahan pakan membutuhkan sentuhan teknologi, karena ampas sagu 
mempunyai keterbatasan untuk digunakan sebagai pakan karena kandungan 
protein yang sangat rendah yaitu 2,1% (Sangadji, 2009). 
 
2.3. Onggok 
Tanaman ubi kayu termasuk dalam famili Euphorbiaceae dapat tumbuh 
dengan mudah hampir di semua jenis tanah dan tahan terhadap serangan hama 
maupun penyakit. Pada umumnya, umbi ubi kayu dimanfaatkan sebagai bahan 
pangan sumber karbohidrat 54,2%, industri tepung tapioka 19,70%, industri pakan 
ternak 1,80%, industri non pangan lainnya 8,50% dan sekitar 15,80% diekspor 
(Andrizal, 2003). Pada tahun 2011, total produksi singkong di Indonesia mencapai 
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24.044.025 ton dengan luas lahan 1.184.696.00 ha sehingga produksi rata-rata 
mencapai 202,96 kwintal/ha (BPS, 2012). 
 Industri tapioka merupakan salah satu industri yang cukup banyak 
menghasilkan limbah padat berupa onggok. Onggok adalah limbah yang 
dihasilkan pada proses pengolahan singkong menjadi tapioka yang berupa limbah 
padat utama setelah pengepresan (Abbas et al., 1985). Menurut Hastoro dan 
Hatmono (1997) onggok adalah limbah dari pabrik tapioka yang kering, padat dan 
keras. Produksi optimal tepung tapioka dengan kualitas bahan baku yang baik dari 
setiap satu ton singkong dapat menghasilkan 400 kg tapioka dan 160 kg onggok 








Gambar 2.3. Onggok. 
Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 
Onggok dari industri besar mengandung 14,54% serat kasar dan 60,60% 
pati (Nurhayati et al., 2006), sementara Chotineeranat et al. (2004) melaporkan 
bahwa pada industri kecil onggok masih mengandung serat kasar 15,25% dan pati 
66,22%. Onggok mengandung kadar air (KA) sebesar 14,51%, protein kasar (PK) 
8,11%, lemak kasar (LK) 1,29%, abu 0,89%, serat kasar (SK) 15,20% dan pati 
60% (Wikanastri, 2012). Hasil analisis Laboratorium Pusat Penelitian 
Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi LPPM IPB (2018) melaporkan bahwa 
onggok memiliki kandungan nutrisi bahan kering (BK) 89,30%, protein kasar 
(PK) 2,21%, serat kasar (SK) 14,90%, lemak kasar (LK) 0,08%, abu 2,21% dan 
BETN 80,60%. Kandungan penyusun onggok yang terbesar selain pati adalah 
serat kasar yang berupa lignoselulosa. Serat kasar yang berupa lignoselulosa 
mengandung selulosa sebesar 59,9%, hemiselulosa 20% dan lignin 10,7% 




2.4. Dedak Padi 
Dedak padi merupakan limbah dalam proses pengolahan gabah menjadi 
beras yaitu bagian luar beras yang tidak terbawa, tetapi tercampur pula dengan 
bagian penutup (sekam) beras, hal tersebut mempengaruhi tinggi atau rendahnya 
kandungan serat kasar dedak (Rasyaf, 1992). Menurut Damayanthi et al. (2006) 
dedak merupakan hasil samping dari proses penggilingan padi yang terdiri dari 
lapisan sebelah luar dari butiran padi dengan sejumlah lembaga biji, sementara 
bekatul adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi, termasuk sebagian kecil 
endosperm berpati. 
Ketersediaan dedak padi di Indonesia cukup melimpah yaitu 7,1 juta 
ton/tahun atau sekitar 8%-10% dari produksi rataan padi sehingga menjadi jalan 
membuka pasar ekspor (BPS, 2013). Menurut Yudono dkk. (1996) proses 
penggilingan padi dapat menghasilkan beras giling sebanyak 65% dan limbah 
hasil giling sebanyak 35%, yang terdiri dari sekam 23%, dedak dan bekatul 








                                  Gambar 2.4. Dedak Padi. 
                                  Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 
Dedak padi yang berkualitas baik mempunyai ciri fisik, seperti baunya 
khas, tidak tengik, teksturnya halus, lebih padat dan mudah digenggam karena 
mengandung kadar sekam yang rendah, dedak yang seperti ini mempunyai nilai 
nutrisi yang tinggi (Rasyaf, 2002). Sunardi (2018) melaporkan bahwa dedak padi 
memiliki kandungan bahan kering (BK) 87,47%, protein kasar (PK) 11,91%, serat 
kasar (SK) 8%, abu 8,95%, lemak kasar (LK) 7,5% dan BETN 63,64%, sementara 
hasil analisis Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi 
LPPM IPB (2018) melaporkan bahwa dedak padi memiliki kandungan nutrisi 
bahan kering (BK) 90,74%, protein kasar (PK) 7,66%, serat kasar (SK) 17,73%, 
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lemak kasar (LK) 4,41%, abu 16,35% dan BETN 53,85%. Dedak padi berfungsi 
sebagai sumber protein dan energi karena memiliki kandungan karbohidrat yang 
tinggi (Hardjosubroto dan Astuti, 1992). 
 
2.5. Molases 
Molases merupakan limbah cair yang berasal dari sisa-sisa pengolahan 
tebu menjadi gula. Cairan kental yang berwarna coklat gelap dan masih 
mengandung bahan organik, seperti gula, karbohidrat, asam organik, senyawa 
nitrogen dan unsur abu (Steviani, 2011). Winarno (1981) menyatakan bahwa 
molases mengandung zat gizi yang tinggi, kandungan gulanya mencapai 50% 
dalam bentuk sukrosa, protein kasar 2,5%-4,5% dengan asam amino yang terdiri 
dari asam amino aspartat, glutamat, pirimidin, karboksilat, asparagin dan alanin.  
Komposisi nutrisi tetes dalam 100% bahan kering adalah 0,3% lemak 
kasar, 0,4% serat kasar, 84,4% BETN, 3,94% protein kasar dan 11% abu (Eko 
dkk., 2012), sementara hasil analisis Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya 
Hayati dan Bioteknologi LPPM IPB (2018) melaporkan bahwa molases memiliki 
kandungan nutrisi bahan kering (BK) 73,13%, protein kasar (PK) 3,31%, serat 
kasar (SK) 0,11%, lemak kasar (LK) 0,19%, abu 7,55% dan BETN 88,84%. 









 Gambar 2.5. Molases. 
                      Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 
Molases banyak mengandung karbohidrat sebagai sumber energi dan 
mineral, baik mineral makro maupun mikro, sehingga dapat memacu 
pertumbuhan mikroba di dalam rumen yang mengakibatkan ternak lebih mampu 
mencerna serat kasar (Musofie dkk., 1987). Molases dapat memperbaiki formula 
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menjadi lebih kompak, mengandung energi yang cukup tinggi, dapat 
meningkatkan palatabilitas dan citarasa serta meningkatkan aktivitas mikroba di 
dalam rumen (Kartadisastra, 1997). Molases atau tetes tebu mengandung vitamin 
B komplek dan unsur-unsur mikro yang penting bagi ternak, seperti kobalt, boron, 
yodium, tembaga, mangan dan seng, sedangkan kelemahannya adalah kadar 
kaliumnya yang tinggi dapat meyebabkan diare bila dikonsumsi terlalu banyak 
(Rangkuti dkk., 1985). 
 
2.6. Urea Molases Blok  
Urea Molasses Blok (UMB) adalah pakan tambahan atau suplemen untuk 
ternak ruminansia, berbentuk padat yang kaya dengan zat-zat makanan. Parakkasi 
(1999) menyatakan bahwa UMB merupakan pakan yang di dalamnya terdapat 
urea dan molases. UMB terbuat dari urea, bahan pengisi berupa limbah hasil 
pertanian, bahan pengeras yang mengandung mineral, seperti tepung batu kapur 
dan semen (Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, 1990). Hatmono dan Hastoro 
(1997) menyatakan bahwa UMB merupakan sumber nitrogen yang menghasilkan 
protein mikroba berkualitas tinggi serta asam amino yang berasal dari UMB 
sendiri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bobot badan. Urea Molases 








Gambar 2.6. Urea Molases Blok. 
                      Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 
Nista dkk. (2007) menyatakan bahwa tujuan pemberian UMB adalah 
penambahan suplemen pada ternak, membentuk asam amino yang dibutuhkan 
oleh sapi juga untuk membantu meningkatkan pencernaan pakan yang sulit 
dicerna dengan cara menstabilkan kondisi keasaman (pH) di dalam rumen. UMB 
bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui peningkatan sintesa 
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protein oleh mikroba di dalam rumen, peningkatan kecernaan pakan dan 
peningkatan konsumsi pakan, dengan meningkatnya konsumsi pakan maka 
produksi ternak akan meningkat pula  (Hatmono dan Indriyadi, 1997). 
Dosis pemberian UMB menurut Hatmono dan Indriyadi (1997) adalah 120 
g/ekor/hari untuk ternak kecil (kambing dan domba), sedangkan untuk ruminansia 
besar diberikan sebanyak 350 g/ekor/hari. Penggunaan UMB sebagai bahan pakan 
suplemen dengan kadar protein, energi dan mineral yang cukup dapat digunakan 
untuk ternak-ternak yang dikandangkan atau yang digembalakan (Bestari dkk., 
1998).   
 
2.7. Leguminosa Molases Blok  
Leguminosa Molases Blok (LMB) adalah pakan suplemen untuk ternak 
ruminansia baik sapi, kambing dan ternak ruminansia lainnya (Sunardi, 2018). 
LMB diadopsi dari Urea Molases Blok (UMB) yang bertujuan untuk memberikan 
kebutuhan energi, protein dan mineral bagi ternak ruminansia. Hatmono dan 
Indriyadi (1997) melaporkan bahwa UMB merupakan pakan pemacu atau pakan 
tambahan/suplemen sumber protein/non protein nitrogen, energi dan mineral yang 
banyak dibutuhkan ternak ruminansia, berbentuk padat yang kaya dengan zat-zat 









Gambar 2.7. Leguminosa Molases Blok. 
                      Sumber: Dokumentasi Penelitian (2018) 
Menurut Hatmono dan Indriyadi (1997) UMB merupakan pakan suplemen 
dengan komposisi optimal yang dapat meningkatkan produktivitas ternak melalui 
peningkatan kecernaan pakan dan peningkatan konsumsi pakan yang semuanya 
akan memberikan keseimbangan yang lebih antara suplai asam amino dan energi 
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bagi kebutuhan ternak untuk tumbuh, berproduksi dan bereproduksi. Pakan 
suplemen berperan meningkatkan pertumbuhan dan populasi mikroba di dalam 
rumen. Pakan suplemen dapat merangsang ternak ruminansia menambah jumlah 
konsumsi serat kasar sehingga akan meningkatkan produksi (Kartadisastra, 1997). 
Menurut Sutardi dan Suryahadi (1988) bahwa suplementasi mineral tidak 
begitu terlihat pengaruhnya bila ternak belum terpenuhi kebutuhan akan energi 
(karbohidrat) dan proteinnya. Dosis pemberiaan LMB dirujuk berdasarkan 
Hatmono dan Indriyadi (1997) yang menyatakan bahwa dosis pemberiaan UMB 
120 g/ekor/hari untuk ternak ruminansia kecil (kambing dan domba), sedangkan 
untuk ruminansia besar diberikan sebanyak 350 g/ekor/hari. 
 
2.8. Kandungan Nutrisi Pakan 
Kualitas nutrisi bahan pakan merupakan faktor utama dalam memilih dan 
menggunakan bahan makanan tersebut sebagai sumber zat makanan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksinya. Kualitas nutrisi bahan pakan 
terdiri atas komposisi nilai nutrisi, serat, energi, dan aplikasinya pada nilai 
palatabilitas dan daya cernanya (Amalia dkk., 2000). Dalam menentukan kualitas 
nutrisi bahan pakan yang akan dibuat menjadi pakan, lalu diberikan kepada ternak 
dapat menentukan kandungan nutrisi dari bahan pakan tersebut dengan 
menggunakan metode analisis proksimat.  
Analisis proksimat adalah analisis dengan hasil yang diperoleh hanya 
mendekati nilai yang sebenarnya, oleh karena itu untuk menunjukkan nilai dari 
sistem analisis proksimat selalu dilengkapi dengan istilah minimum atau 
maksimum sesuai dengan manfaat fraksi tersebut (Kamal, 1998). Dari sistem 
analisis proksimat dapat diketahui adanya 6 macam fraksi yaitu air, abu, protein 
kasar, lemak kasar, serat kasar dan BETN. Analisis proksimat didasarkan atas 
komposisi susunan kimia dan kegunaannya (Tillman dkk., 1998). 
 Konsumsi bahan kering pada dasarnya merupakan tolak ukur ketersediaan 
zat nutrisi dalam tubuh ternak yang akan menunjang hidup pokok dan produksi. 
Perkiraan pemberian yang didasarkan bahan kering akan mengarah kepada 
tercapainya tingkat efisiensi penggunaan secara baik. Faktor yang mempengaruhi 
kadar air yaitu pengeringan dan kandungan air dari suatu bahan pakan (Sutardi, 
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2009). Kebutuhan bahan kering berdasarkan bobot ternak, tingkat produksi susu, 
bulan laktasi dan lingkungan (NRC, 2001). 
 Protein adalah senyawa organik komplek yang mempunyai berat molekul 
tinggi (Tillman dkk., 1998). Menurut Anggorodi (2005) protein adalah zat organik 
yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur dan fosfor. Peranan 
protein dalam tubuh adalah untuk memperbaiki jaringan tubuh, pertumbuhan 
jaringan baru, metabolisme (deaminasi) untuk energi dan sebagai enzim-enzim 
yang esensial bagi tubuh (Anggorodi, 2005). 
 Serat kasar adalah semua zat organik yang tidak larut dalam H2SO4 0,3 N 
dan dalam NaOH 1,5 N yang berturut-turut dimasak selama 30 menit (Legowo, 
2004). Serat kasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengaruh 
terbesar terhadap kecernaan (Tillman dkk., 1989). Fraksi serat kasar mengandung 
selulosa, lignin dan hemiselulosa tergantung pada spesies dan fase pertumbuhan 
bahan tanaman (Anggorodi, 2005). Pakan hijauan merupakan sumber serat kasar, 
tingginya kadar serat kasar dapat menurunkan daya rombak terhadap kinerja dari 
mikroba rumen (Tillman dkk., 1998). Cairan retikulo rumen mengandung 
mikroorganisme, sehingga ternak ruminansia mampu mencerna hijauan termasuk 
rumput-rumputan yang umumnya mengandung selulosa yang tinggi (Sutardi, 
2009). 
 Lemak kasar merupakan campuran dari berbagai senyawa yang larut 
dalam pelarut lemak (Tillman dkk., 1998). Kandungan lemak suatu bahan pakan 
dapat ditentukan dengan metode soxhlet, yaitu proses ekstraksi suatu bahan dalam 
tabung soxhlet (Utomo dan Soejono, 1999). Kadar lemak dalam analisis proksimat 
ditentukan dengan jalan mengekstraksi bahan pakan dengan pelarut dietil eter atau 
bisa juga dengan n-hexan. Penetapan kandungan lemak dilakukan dengan larutan 
n-hexan sebagai pelarut (Tillman dkk., 1998). 
 Abu adalah zat-zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. 
Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara 
pengabuannya (Sudarmadji dkk., 2003). Jumlah abu dalam bahan pakan hanya 
penting untuk menentukan perhitungan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Sutardi, 
2009). Abu mengandung bahan organik, seperti sulfur dan fosfor dari protein dan 
beberapa bahan, seperti natrium, klorida, kalium, fosfor dan sulfur akan hilang 
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selama pembakaran. Kandungan abu tidak sepenuhnya mewakili bahan anorganik 
pada makanan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif (Anggorodi, 2005). 
 Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) merupakan karbohidrat yang dapat 
larut meliputi monosakarida, disakarida dan polisakarida yang mudah larut dalam 
larutan asam dan basa serta memiliki daya cerna yang tinggi (Parakkasi, 1995). 
BETN dipengaruhi oleh kandungan nutrien lainnya yaitu protein kasar, air, abu, 
lemak kasar dan serat kasar (Kamal, 1998). BETN dapat diketahui dari hasil 
pengurangan jumlah abu, protein kasar, ekstrak eter dan serat kasar dengan 100% 
(Sutardi, 2009). 
 
2.9. Tingkat Palatabilitas 
Palatabilitas dapat didefinisikan sebagai respon yang diberikan oleh ternak 
terhadap pakan yang diberikan dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh ternak 
ruminansia tetapi juga dilakukan oleh hewan mamalia lainnya terutama dalam 
memilih pakan yang diberikan (Church dan Pond, 1988). Pond et al., (1995) 
mendefinisikan palatabilitas sebagai daya tarik suatu pakan atau bahan pakan 
untuk menimbulkan selera makan dan langsung dimakan oleh ternak. 
Palatabilitas sangat penting karena merupakan gabungan dari beberapa 
faktor yang berbeda yang dirasakan oleh ternak dan mewakili rangsangan dari 
penglihatan, aroma, sentuhan dan rasa yang dipengaruhi oleh faktor sifat fisik dan 
kimia (nutrien) pakan dari ternak yang berbeda (Pond et al., 1995). Ternak 
ruminansia lebih menyukai pakan yang memiliki rasa manis dan hambar daripada 
rasa asin atau pahit (Kartadisastra, 1997). 
Menurut Kartadisastra (1997) bahwa tinggi rendah konsumsi pakan pada 
ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan 
faktor internal (kondisi ternak itu sendiri). Pemberian ransum atau pakan selain 
harus memenuhi zat-zat nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat, pakan 
tersebut harus memenuhi syarat-syarat, seperti aman untuk dikonsumsi, palatabel, 
ekonomis dan berkadar gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak 
(Afriyanti, 2002). Penentuan tingkat palatabilitas ini dinyatakan dalam jumlah 




III. MATERI DAN METODE 
3.1. Waktu dan Tempat 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada Bulan Agustus - September 2018. 
Pembuatan LMB dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan 
Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Analisis 
kandungan nutrisi LMB dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya 
Hayati dan Bioteknologi LPPM IPB Bogor. Pengujian tingkat palatabilitas LMB 
dilakukan di Kandang Percobaan Ruminansia (Teaching Farm) Fakultas Pertanian 
dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
3.2. Alat dan Bahan 
3.2.1. Alat 
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan LMB adalah timbangan 
analitik, plastik, baskom, pencetak (paralon), mesin press untuk memadatkan dan 
nampan. Peralatan yang digunakan untuk analisis kandungan nutrisi adalah 
seperangkat alat analisis proksimat, seperti pemanas, gelas piala 300 ml, labu 
ukur, timbangan analitik, soxtec, fibertex, tanur listrik, crucible tang, buret 
desikator, digestion tube straight, crucible, aluminium cup lengkap dengan 
erlenmeyer. Peralatan yang digunakan untuk uji tingkat palatabilitas yaitu nampan 
untuk tempat pakan, ember untuk tempat minum, plastik untuk tempat sisa pakan, 
gelas ukur berukuran satu l, timbangan analitik, timbangan gantung dan 
termometer. 
3.2.2. Bahan 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan LMB adalah daun Indigofera sp. 
sebagai sumber protein yang diperoleh dari kebun Laboratorium UIN Agriculture 
Research and Development Station (UARDS) Fakultas Pertanian dan Peternakan 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Bahan pengisi LMB berupa ampas sagu yang 
diperoleh dari industri pembuatan tepung sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, 
onggok yang diperoleh dari industri pembuatan tepung tapioka di Kabupaten Siak, 
dedak padi diperoleh dari toko pakan ternak di kota Pekanbaru. Molases sebagai 
sumber energi, mineral mix sebagai sumber mineral dan semen sebagai bahan 
pengeras yang diperoleh dari pasar di kota Pekanbaru. Bahan yang digunakan 
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untuk analisis proksimat adalah aquades, asam klorida (HCl), kalium sulfat 
(K3SO4), magnesium sulfat (MgSO4), natrium hidroksida (NaOH), asam benzoat 
(H3BO4), eter, benzen, metilen red, brom kresol green dan aceton. Pengujian 
tingkat palatabilitas LMB digunakan tiga ekor kambing kacang betina berumur 
dua tahun dengan bobot badan rata-rata 16,35 kg. 
  
3.3. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan Metode 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 3 perlakuan dan 6 ulangan 
sebagai berikut: 
1. Perlakuan A (30% Molases + 30% Indigofera sp. + 30% Dedak padi + 5% 
Mineral mix + 5% Semen). 
2. Perlakuan B (30% Molases + 30% Indigofera sp. + 30% Onggok + 5% 
Mineral mix + 5% Semen). 
3. Perlakuan C (30% Molases + 30% Indigofera sp. + 30% Ampas sagu + 5% 
Mineral mix + 5% Semen). 
 
3.4. Metode Pembuatan LMB  
Metode pembuatan LMB diadopsi dari metode pembuatan UMB, hanya 
saja penggunaan urea pada UMB digantikan dengan leguminosa berupa 
Indigofera sp. pada pembuatan LMB. Metode yang digunakan dalam pembuatan 
LMB adalah metode dingin. Metode dingin yaitu pembuatan UMB dilakukan 
hanya dengan mencampur molases dan urea dengan bahan-bahan lain sebagai 
pengisi, pengeras dan bahan tambahan lainnya, sampai terjadi adonan rata, 
kemudian dipadatkan dengan cetakan. Cara ini dapat dilakukan apabila molases 
yang digunakan berjumlah sedikit (Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, 1990). 
 
3.5. Peubah yang Diamati 
Peubah yang diamati pada uji kualitas nutrisi adalah bahan kering (BK),  
protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK), abu dan bahan ekstrak 
tanpa nitrogen (BETN), berdasarkan metode Official Method of Association 
Analitical Chemist (AOAC, 1993). 
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Peubah yang diamati pada uji tingkat palatabilitas yaitu LMB diberikan 
langsung pada tiga ekor ternak kambing kacang betina berumur dua tahun dengan 
bobot badan rata-rata 16,35 kg, pemberian dengan menyediakan LMB secara acak 
pada masing-masing tempat pakan ternak tersebut. Pengamatan berlangsung 
selama 3 jam, dimulai dari pukul 09.00-12.00 WIB, selanjutnya dengan 
mengumpulkan dan menimbang sisa pakan, lalu dihitung konsumsi dalam bentuk 
bahan kering dengan satuan g/ekor/hari. 
 
3.6.  Prosedur Penelitian 
3.6.1.  Pembuatan Leguminosa Molases Blok  
 Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembuatan LMB yaitu: 
1. Persiapan alat dan bahan 
a. Alat 
Alat yang digunakan dalam pembuatan LMB adalah timbangan analitik, 
plastik, baskom, pencetak (paralon), mesin press untuk memadatkan dan nampan. 
Paralon yang digunakan untuk mencetak LMB berukuran diameter 8,5 cm dengan 
tinggi 5 cm. 
b. Bahan 
Bahan yang digunakan sebagai penyusun LMB adalah daun Indigofera sp. 
yang telah dikeringkan dibawah sinar matahari. Bahan pengisi berupa ampas sagu, 
onggok yang telah dilakukan pengurangan kadar air nya dengan cara dipress, lalu 
dikeringkan dibawah sinar matahari hingga beratnya konstan. Daun Indigofera sp. 
ampas sagu dan onggok digiling dengan menggunakan mesin grinder hingga 
menjadi tepung, sedangkan dedak padi dilakukan pengayakan hingga menjadi 
tepung. Molases sebagai sumber energi, mineral mix sebagai sumber mineral dan 
semen digunakan sebagai bahan pengeras LMB. 
2. Pencampuran  bahan dan pencetakan LMB 
a. Pencampuran bahan penyusun LMB 
 Bahan yang telah dipersiapkan ditimbang dengan formulasi yang telah 
ditentukan berdasarkan batasan penggunaan bahan baku UMB, kemudian 
dilakukan pencampuran bahan di dalam baskom sesuai dengan perlakuan, diaduk 
sampai terbentuk menjadi adonan yang kalis. Formulasi bahan penyusunan LMB 
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dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan batasan penggunaan bahan baku UMB dapat 
dilihat pada Tabel 3.2. 
Tabel 3.1. Formulasi bahan penyusun LMB 
Bahan Baku 
Perlakuan (%) 
A B C 
Molases 30% 30% 30% 
Indigofera sp. 30% 30% 30% 
Bahan Pengisi (DP, OG, AS) 30% 30% 30% 
Mineral Mix 5% 5% 5% 
Bahan Pengeras (semen) 5% 5% 5% 
Total 100% 100% 100% 
Formulasi bahan penyusun LMB merujuk pada Nista dkk.  (2007).  
 
Tabel 3.2. Batasan penggunaan bahan baku UMB 
Bahan Baku Persentase (%) 
Molases 15-79% 
Urea  3-15% 
Bahan Pengisi 20-60% 
Bahan Pengeras 1-10% 
Mineral Campuran 2-10% 
Sumber: Nista dkk. (2007). 
 
b. Pencetakan LMB 
Bahan penyusun LMB yang telah dicampurkan dan telah menjadi adonan 
yang kalis selanjutnya ditimbang dengan berat 120 g. Adonan yang telah 
ditimbang dimasukkan ke dalam pencetak (paralon) berukuran diameter 8,5 cm 
dengan tinggi 5 cm, pencetak diletakkan plastik dibawahnya dengan tujuan untuk 
memudahkan pengambilan LMB dari pencetak, adonan yang telah dimasukkan ke 
dalam paralon dipadatkan dengan menggunakan mesin press, setelah tercetak 
menjadi LMB diletakkan pada nampan. 
LMB yang telah tercetak dilakukan pengeringan dengan cara dijemur 
dibawah sinar matahari selama ± 2 hari sampai LMB kering dan mengeras atau di 
oven pada suhu 40-50˚C hingga beratnya konstan. Berikut ini merupakan bagan 






































Gambar 3.1. Prosedur Penelitian. 
Persiapan bahan : Daun 
Indigofera sp, ampas sagu, 
onggok, dedak padi, molases, 
mineral mix dan semen. 
Daun Indigofera sp, ampas 
sagu, onggok dan dedak padi 
dihaluskan hingga menjadi 
tepung. 
Pencampuran bahan sampai 
homogen. 




Pengeringan selama ± 2  hari 
atau dioven pada suhu 40-
50°C hingga berat konstan. 
A. 30% Molases + 30% Indigofera 
sp. + 30% Dedak padi + 5% 
Mineral mix + 5% Semen. 
B. 30% Molases + 30% Indigofera 
sp. + 30% Onggok + 5% 
Mineral mix + 5% Semen. 
C. 30% Molases + 30% Indigofera 
sp. + 30% Ampas sagu + 5% 
Mineral mix + 5% Semen. 




1. Bahan Kering (BK) % 
2. Serat Kasar (SK) % 
3. Protein Kasar (PK) % 
4. Lemak Kasar (LK) % 
5. Abu % 
6. BETN % 
Pengamatan berlangsung selama 3 
jam dengan mengumpulkan dan 
menimbang sisa pakan, kemudian 
dihitung dalam bentuk konsumsi 
bahan kering g/ekor/hari. 
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3.6.2. Prosedur Analisis Kandungan Nutrisi 
 Beberapa teknis analisis proksimat akan dilakukan untuk mendapatkan 
data penelitian, analisis tersebut adalah: 
1.  Kandungan bahan kering (BK) menurut AOAC (1993), yaitu: 
1) Crucible yang bersih dikeringkan di dalam oven listrik pada temperatur 
105-110°C selama 1 jam. 
2) Crucible di dinginkan di dalam desikator selama 1 jam. 
3) Crucible ditimbang dengan timbangan analitik, beratnya (X). 
4) Sampel ditimbang lebih kurang 5 g (Y). 
5) Sampel bersama crucible dikeringkan di dalam oven listrik pada 
temperatur 105-110°C selama 8 jam. 
6) Sampel dan crucible di dinginkan di dalam desikator selama 1 jam lalu 
timbang dengan timbangan analitik, beratnya (Z). 
7) Cara kerja 5, 6 dan 7 dilakukan sebanyak 3 kali atau hingga beratnya 
konstan. 
8) Penghitungan kandungan air: 
    
     
 
      
Keterangan: 
X = Berat crucible 
Y = Berat sampel 
Z = Berat crucible dan sampel yang telah dikeringkan 
 
Perhitungan penetapan bahan kering  
    
   (       )  (         )
   
       
Keterangan: 
BK = Bahan kering 
BKU = Berat kering udara 
BSS = Berat sampel segar 





2.  Kandungan protein kasar (PK) menurut Foss Analytical (2003), yaitu: 
1) Sampel ditimbang sebanyak 1 g dan dimasukkan ke dalam digestion tubes 
straight. 
2) Katalis ditambahkan sebanyak 1 g katalisator selenium dan larutan H2SO4 
sebanyak 6 ml ke dalam sampel. 
3) Sampel di destruksi di lemari asam selama 1 jam sampai cairan menjadi 
jernih (kehijauan). 
4) Sampel di dinginkan, tambahkan aquadest 30 ml secara perlahan-lahan. 
5) Sampel dipindahkan ke dalam alat destilasi. 
6) Disiapkan erlenmeyer 125 ml yang berisi 25 ml larutan H3BO3 7 ml 
metilen red dan 10 ml broom kresol green. Ujung tabung kondensor harus 
terendam dibawah larutan H3BO3. 
7) Larutan NaOH 30 ml ditambahkan ke dalam erlenmeyer, kemudian di 
destilasi selama 5 menit. 
8) Tabung kondensor dibilas dengan air dan bilasannya ditampung dalam 
erlenmeyer yang sama. 
9) Sampel dititrasi dengan HCI 0,1 N sampai terjadi perubahan warna 
menjadi merah muda. 
10) Dilakukan juga penetapan blanko. 
11) Penghitungan kadar PK: 
%N = 
(                   )                           
             (  )
      
%PK = %N × faktor konversi       
Keterangan: faktor konversi untuk pakan ternak adalah 6,25. 
 
3.  Kandungan serat kasar menurut Foss Analytical (2006), yaitu: 
1) NaOH dan H2SO4 ditambah aquadest menjadi 1000 ml. NaOH 1,25% 
(dilarutkan ke dalam aquadest sehingga volumenya menjadi 1000 ml) dan 
H2SO4 96% (larutkan 13,02 ml H2SO4 dalam aquadest sehingga 
volumenya menjadi 1000 ml). 
2) Sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam crucible (yang telah 
ditimbang beratnya (W1). 
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3) Crucible diletakkan di cold extraction lalu aceton  di masukkan ke dalam 
crucible sebanyak 25 ml atau sampai sampel tenggelam. Diamkan selama 
10 menit untuk menghilangkan lemak. 
4) Dilakukan 3 kali berturut-turut kemudian bilas dengan aquadest sebanyak 
2 kali. 
5) Crucible dipindahkan ke fibertec dan lakukan prosedur berikut: 
H2SO4 dimasukkan ke dalam masing-masing crucible hingga garis ke 2 
(150 ml). Hidupkan kran air dan crucible ditutup dengan reflektor. 
Fibertec dipanaskan sampai mendidih. Fibertec dalam keadaan tertutup 
dan kran air dihidupkan. 
6) Aquadest dipanaskan dalam wadah lain. 
7) Octanol ditambahkan (untuk menghilangkan buih) sebanyak 2 tetes ketika 
sampel di fibertec mendidih lalu dipanaskan kembali dengan suhu 
optimum, biarkan selama 30 menit. Matikan fibertec setelah 30 menit. 
8) Larutan di dalam fibertec disedot, posisi fibertec dalam keadaan vacum 
dan kran air terbuka. 
9) Aquadest yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam semprotan lalu 
semprotkan ke crucible. Posisi fibertec tetap dalam keadaan vacum dan 
kran air terbuka. 
10) Dilakukan pembilasan dengan aquadest yang telah dipanaskan sebanyak 3 
kali. 
11) Fibertec ditutup, NaOH yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam 
crucible pada garis ke 2, kran air pada posisi terbuka. 
12) Fibertec dihidupkan dengan suhu optimum. Sampel yang telah mendidih 
ditetes octanol sebanyak 2 tetes ke dalam tabung yang berbuih, selanjutnya 
dipanaskan selama 30 menit. 
13) Jika telah 30 menit fibertec dimatikan (off) dan kran ditutup, optimumkan 
suhu pada fibertec. 
14) Dilakukan pembilasan dengan aquadest panas sebanyak 3 kali, fibertec 
pada posisi vacum. Setelah selesai membilas fibertec pada posisi tertutup. 
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15) Crucible dipindahkan ke cold extraction lalu dibilas dengan aceton. Cold 
extraction pada posisi vacum, kran air dibuka lalu lakukan sebanyak 3 kali 
untuk pembilasan. 
16) Crucible dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam dengan suhu 130°C. 
17) Crucible di dinginkan dalam desikator 1 jam, selanjutnya ditimbang (W2). 
18) Crucible di masukkan dalam tanur selama 3 jam dengan suhu 525°C. 
19) Crucible di dinginkan dalam desikator selama 1 jam dan timbang (W3). 
20) Penghitungan serat kasar: 
    
     
  
      
Keterangan: 
W1 = Berat sampel (g) 
W2 = Berat sampel + crucible setelah dioven (g) 
W3 = Berat sampel + crucible setelah ditanur (g) 
 
4.  Kandungan lemak kasar menurut Foss Analytical (2003), yaitu: 
1) Sampel ditimbang sebanyak 2 g, dimasukkan ke dalam timbel dan ditutup 
dengan kapas. 
2) Timbel yang berisi sampel diletakkan pada soxtec, alat dihidupkan dan 
dipanaskan sampai suhu 135°C, air dialirkan, timbel diletakkan pada 
soxtec pada posisi rinsing. 
3) Pada suhu 135°C dimasukkan aluminium cup (sudah ditimbang beratnya, 
Z) yang berisi petroleum benzene 70 ml ke soxtec, lalu tekan start dan 
jam, soxtec pada posisi boiling, diamkan selama 20 menit. 
4) Soxtec pada posisi rinsing selama 40 menit. 
5) Lakukan recorvery 10 menit, posisi kran pada soxtec melintang. 
6) Aluminium cup dan lemak dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam pada 
suhu 135°C. 
7) Aluminium cup di dinginkan dan lemak dimasukkan ke dalam oven selama 
2 jam pada suhu 135°C. 
8) Penghitungan lemak kasar: 
    
   
 




Z = Berat aluminium cup + lemak 
X = Berat aluminium cup 
Y = Berat sampel 
 
5.  Kandungan abu menurut AOAC (1993), yaitu: 
1) Crucible yang bersih dimasukkan ke dalam oven pada suhu 110°C selama 
1 jam. 
2) Crucible kemudian di dinginkan ke dalam desikator selama ± 1 jam, 
setelah crucible dingin ditimbang beratnya (W1). 
3) Sampel ditimbang sebanyak 1 g (Y) lalu dimasukkan ke dalam crucible. 
4) Crucible beserta sampel kemudian dimasukkan ke dalam tanur pengabuan 
dengan suhu 525°C selama 3 jam. 
5) Sampel dan crucible dimasukkan ke dalam desikator selama 1 jam. 
6) Crucible yang telah dingin, lalu abunya ditimbang (W3). 
7) Penghitungan: 
               
(     )    
  
      
Keterangan: 
W1 = Berat crucible 
W2 = Berat sampel 
W3 = Berat crucible + abu 
 
6.  Kandungan BETN menurut Tillman dkk. (1998), yaitu: 
Penentuan kandungan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dilakukan 
dengan cara pengurangan angka 100% dengan persentase abu, protein kasar, 
lemak kasar dan serat kasar. 
Penghitungan: %BETN = 100%   (%PK + %SK + %LK + %Abu). 
 
3.6.3. Prosedur Pengujian Tingkat Palatabilitas 
 Pengujian tingkat palatabilitas dalam penelitian ini menggunakan waktu 
periode adaptasi awal 6 hari dan periode adaptasi pengujian 6 hari dengan periode 
koreksi selama 6 hari. Pengujian tingkat palatabilitas dilakukan dengan 
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memberikan LMB secara langsung pada tiga ekor ternak kambing kacang betina 
berumur dua tahun dengan bobot badan rata-rata 16,35 kg, pemberian dengan 
menyediakan LMB secara acak di masing-masing tempat pakan ternak tersebut. 
Pengamatan berlangsung selama 3 jam dimulai dari pukul 09.00-12.00 WIB, 
selanjutnya dengan mengumpulkan dan menimbang sisa pakan yang kemudian 
dihitung konsumsi dalam bentuk bahan kering dengan satuan g/ekor/hari. 
Penghitungan uji kesukaan ternak menggunakan rumus:  
konsumsi bahan kering (g/e/h) = %bahan kering x konsumsi (g). 
Berikut ini merupakan bagan prosedur pengujian tingkat palatabilitas LMB yang 






















Gambar 3.2. Prosedur Pengujian Tingkat Palatabilitas. 
Persiapan kandang, ternak 
kambing kacang dan alat yang 
digunakan untuk pengujian 
tingkat palatabilitas seperti 
nampan, ember, plastik, gelas 
ukur, timbangan analitik, 
timbangan gantung dan 
termometer. 
Penimbangan berat LMB 
masing-masing perlakuan 
(g). 
Pemberian LMB secara 
acak pada masing-
masing ternak kambing 
kacang. 
Adaptasi awal dengan 
waktu selama  6 hari. 
Adaptasi pengujian 
dengan waktu selama  
6 hari. 
Pengujian dengan waktu 
selama  6 hari. 
Mengumpulkan dan 
menimbang sisa LMB masing-
masing perlakuan (g) 
Penghitungan tingkat palatabilitas 
dalam bentuk bahan kering 
dengan satuan g/ekor/hari. 
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3.7. Analisis Data 
 Data hasil penelitian kualitas nutrisi yang meliputi bahan kering (BK), 
protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK), abu dan bahan ekstrak 
tanpa nitrogen (BETN) direkapitulasi dan dianalisis sidik ragam menurut Steel 
dan Torrie (1992). Model linier analisis ragam adalah sebagai berikut: 
Yij = μ + τi +  ij 
Keterangan: 
Yij : Nilai pengamatan perlakuan ke-i dengan ulangan ke-j 
μ : Rataan umum  
τi : Pengaruh perlakuan ke-i  
  ij : Pengaruh galat pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 
i : 1,2,3 
j : 1,2,3,4,5,6 
 
Tabel analisis sidik ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) menurut Steel 
dan Torrie (1992) dapat dilihat pada Tabel 3.3: 
Tabel 3.3. Analisis sidik ragam 
Sumber 
Keragaman 
db JK KT F Hitung 
F Tabel 
0,05                   0,01 
Perlakuan     JKP KTP KTP/KTG - - 
Galat   (   ) JKG KTG - - - 
Total (     )   JKT - - - - 
 
Keterangan: 
Faktor koreksi (FK)   = 
  
   
 
Jumlah kuadrat total (JKT)  = ∑Yij
2      
Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) = 
     
 
  FK 
Jumlah kuadrat galat (JKG)  =         
Kuadrat total perlakuan (KTP) = 
   
   
 
Kuadrat total galat   = 
   
  (   )
 
F. hitung     = 
   




 Bila hasil analisis sidik ragam menunjukkan pengaruh yang nyata 
dilanjutkan dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) menurut Steel dan 
Torrie (1992). 
 Untuk mengetahui pengaruh perbedaan perlakuan terhadap tingkat 
palatabilitas dari kambing kacang terhadap LMB dianalisis menggunakan Uji t 
menurut Sudjana (1996). Model uji t yang digunakan adalah sebagai berikut: 
   
(     )
√(  
    )  (  
    )
 
Keterangan: 
t = t hitung 
   = Rataan ke 1 
   = Rataan ke 2 
  
  = Ragam ke 1 
  
  = Ragam ke 2 
n = Banyak data dalam sampel 
 Uji t dilakukan antar 2 perlakuan yaitu setelah diurutkan dari nilai rataan 
terbesar hingga terkecil. 
Pengujian dilakukan terhadap: 
Perlakuan B Vs Perlakuan C 
Perlakuan B Vs Perlakuan A 
















Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kualitas nutrisi LMB berbahan pengisi ampas sagu memiliki kualitas 
nutrisi lebih baik dari LMB bahan pengisi onggok dan belum mampu 
memperbaiki kualitas nutrisi LMB bahan pengisi dedak padi. 
2. LMB berbahan pengisi ampas sagu, onggok dan dedak padi memiliki 
tingkat palatabilitas yang sama baiknya. 
 
5.2. Saran 
Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut secara In-vivo untuk mengetahui 
pengaruh LMB terhadap tingkat kecernaan ternak ruminansia dan pertambahan 
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Lampiran 1. Formulasi Bahan Penyusun Leguminosa Molases Blok Berbahan  
                    Pengisi Ampas Sagu, Onggok dan Dedak Padi 




Persentase (%) Jumlah (g)/satu LMB 6 Ulangan (g) 
Molases 30 36 216 
Indigofera sp. 30 36 216 
Dedak padi 30 36 216 
Semen 5 6 36 
Mineral mix 5 6 36 
Total 100 120 720 
 




Persentase (%) Jumlah (g)/satu LMB 6 Ulangan (g) 
Molases 30 36 216 
Indigofera sp. 30 36 216 
Onggok 30 36 216 
Semen 5 6 36 
Mineral mix 5 6 36 
Total 100 120 720 
 




Persentase (%) Jumlah (g)/satu LMB 6 Ulangan (g) 
Molases 30 36 216 
Indigofera sp. 30 36 216 
Ampas sagu 30 36 216 
Semen 5 6 36 
Mineral mix 5 6 36 









Lampiran 2. Hasil Analisis Proksimat Bahan Segar Penelitian 
Jenis Sampel  : Bahan Pakan 
Jumlah Sampel : 5 Sampel 
Analisis   : Proksimat Lengkap 
 
Kode Sampel 
BK Abu LK PK SK BETN 
% 
Molases 73,13 7,55 0,19 3,31 0,11 88,84 
Indigofera sp. 90,99 7,55 2,16 28,14 8,14 54,01 
Dedak padi 90,74 16,35 4,41 7,66 17,73 53,85 
Onggok 89,93 2,21 0,08 2,21 14,90 80,60 
Ampas sagu 88,33 3,68 0,63 1,97 8,62 85,10 
Sumber: Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi  


























Lampiran 3. Hasil Analisis Proksimat Leguminosa Molases Blok Berbahan 
     Pengisi Ampas Sagu, Onggok dan Dedak Padi  
Jenis Sampel  : Pakan 
Jumlah Sampel : 18 Sampel 




BK Abu LK PK SK BETN 
% 
A1 90,13 18,83 2,20 13,54 9,12 56,31 
A2 89,58 18,73 2,07 12,53 9,09 57,58 
A3 89,61 18,81 2,05 12,47 8,83 57,84 
A4 89,77 18,16 1,97 12,86 9,54 57,47 
A5 90,44 15,12 0,84 11,12 8,43 64,49 
A6 88,85 16,87 0,85 11,50 5,40 65,38 
B1 90,49 14,81 0,63 10,58 7,26 66,72 
B2 90,13 14,37 0,71 10,75 8,24 65,93 
B3 90,47 14,31 0,95 10,40 7,83 66,51 
B4 90,41 18,63 1,98 12,05 8,86 58,48 
B5 90,54 15,33 0,93 9,74 7,39 66,61 
B6 90,5 15,67 1,17 9,49 7,91 65,76 
C1 88,73 16,72 0,88 11,32 4,92 66,16 
C2 88,73 17,13 0,74 11,02 4,76 66,35 
C3 88,7 16,71 0,92 10,96 4,98 66,43 
C4 88,69 16,81 0,65 10,85 4,71 66,98 
C5 90,34 18,81 1,91 12,94 8,81 57,53 
C6 88,48 15,93 0,85 11,08 4,85 67,29 
Sumber: Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi  















Lampiran 4. Hasil Analisis Proksimat Bahan Kering LMB Uji Tingkat Palatabilitas 
Jenis Sampel  : Pakan 
Jumlah Sampel : 18 Sampel 
Analisis   : Bahan Kering (BK) 
 



















Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Pertanian dan Peternakan 

















Lampiran 5. Pengujian Tingkat Palatabilitas LMB Berbahan Pengisi Ampas Sagu, 




Waktu (WIB) Perlakuan 
 K1 K2 K3 
Senin/27 
Agustus/2018 
09.00 – 12.00 C1 B6 A3 
Rabu/29 
Agustus/2018 
09.00 – 12.00 A5 C2 B4 
Jum’at/31 
Agustus/2018 
09.00 – 12.00 B1 A4 C6 
Minggu/02 
September/2018 
09.00 – 12.00 C4 B3 A1 
Selasa/04 
September/2018 
09.00 – 12.00 A6 C3 B2 
Kamis/06 
September/2018 






















Lampiran 6. Rekap Data Uji Tingkat Palatabilitas LMB Berbahan Pengisi Ampas 














A2 112 86,73 0,364 111,64 345,8 
A4 113 86,68 0 113,00 346,72 
A5 112 87,2 108,713 3,29 10,24 
A6 113 86,25 59,834 53,17 162,32 
Total - 346,86 168,911 281,10 865,08 















B1 113 86,68 48,318 64,68 198,44 
B3 112 86,43 0 112,00 345,72 
B5 113 86,73 2,664 110,34 338,76 
B6 112 86,51 0,251 111,75 345,28 
Total - 346,35 51,233 398,77 1228,2 















C1 111 85,93 53,409 57,59 178,32 
C2 111 86,02 0,370 110,63 342,92 
C3 111 86,19 0 111,00 344,76 
C4 111 86,08 60,515 50,48 156,6 
Total - 344,22 114,294 329,7 1022,6 












Lampiran 7. Penghitungan Analisis Sidik Ragam Kualitas Nutrisi LMB Berbahan 
         Pengisi Ampas Sagu, Onggok dan Dedak Padi 
1. Kandungan Bahan Kering (%) 
Ulangan  
  Perlakuan   
Total 
A B C 
1 90,13 90,49 88,73 269,35 
2 89,58 90,13 88,73 268,44 
3 89,61 90,47 88,70 268,78 
4 89,77 90,41 88,69 268,87 
5 90,44 90,54 90,34 271,32 
6 88,85 90,50 88,48 267,83 
Total 538,38 542,54 533,67 1614,59 
Rataan 89,73 90,42 88,95 269,10 
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Analisis Sidik Ragam 
Keterangan: ** (Berpengaruh sangat nyata). 
Uji lanjut DMRT 
 
S = √




 = 0,21 
 
P SSR 5% LSR 5% SSR 1% LSR 1% 
2 3,01 0,63 4,17 0,88 
3 3,16 0,66 4,37 0,92 
 
Perlakuan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil 
 
B = 90,42 
A = 89,73 




Perlakuan Selisih LSR 5% LSR 1% Keterangan 
B – A 0,69 0,63 0,88 * 
B – C 1,48 0,66 0,92 ** 

















db  JK KT Fhit 
Ftab 
5% 1% 
Perlakuan 2 6,56 3,28 12,40** 3,68 6,36 
Galat 15 3,97 0,26 
   Total 17 10,53 3,55 
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2. Kandungan Protein Kasar (%) 
Ulangan  
  Perlakuan   
Total 
A B C 
1 13,54 10,58 11,32 35,44 
2 12,53 10,75 11,02 34,30 
3 12,47 10,40 10,96 33,83 
4 12,86 12,05 10,85 35,76 
5 11,12 9,74 12,94 33,80 
6 11,50 9,49 11,08 32,07 
Total 74,02 63,01 68,17 205,20 
Rataan 12,34 10,50 11,36 34,20 
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 = 10,11 
 
JKG = JKT – JKP 
 
 = 11,15 
 
KTP = JKP/dbP 
 
 = 5,06 
 
KTG = JKG/dbG 
 






FHIT = KTP/KTG 
 
 = 6,80 
 
Analisis Sidik Ragam 
Keterangan: ** (Berpengaruh sangat nyata). 
Uji lanjut DMRT 
 
S = √




 = 0,35 
 
P SSR 5% LSR 5% SSR 1% LSR 1% 
2 3,01 1,06 4,17 1,47 
3 3,16 1,11 4,37 1,54 
 
Perlakuan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil 
 
A = 12,34 
C = 11,36 




Perlakuan Selisih LSR 5% LSR 1% Keterangan 
A – C 0,98 1,06 1,47 ns 
A – B 1,84 1,11 1,54 ** 

















db  JK KT Fhit 
Ftab 
5% 1% 
Perlakuan 2 10,11 5,06 6,80** 3,68 6,36 
Galat 15 11,15 0,74 
   Total 17 21,26 5,80 
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3. Kandungan Serat Kasar (%) 
Ulangan  
  Perlakuan   
Total 
A B C 
1 9,12 7,26 4,92 21,30 
2 9,09 8,24 4,76 22,09 
3 8,83 7,83 4,98 21,64 
4 9,54 8,86 4,71 23,11 
5 8,43 7,39 8,81 24,63 
6 5,40 7,91 4,85 18,16 
Total 50,41 47,49 33,03 130,93 
Rataan 8,40 7,92 5,51 21,82 
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2
6
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 = 28,87 
 
JKG = JKT – JKP 
 
 = 26,35 
 
KTP = JKP/dbP 
 
 = 14,44 
 
KTG = JKG/dbG 
 






FHIT = KTP/KTG 
 
 = 8,22 
 
Analisis Sidik Ragam 
Keterangan: ** (Berpengaruh sangat nyata). 
Uji lanjut DMRT 
 
S = √




 = 0,54 
 
P SSR 5% LSR 5% SSR 1% LSR 1% 
2 3,01 1,63 4,17 2,26 
3 3,16 1,71 4,37 2,36 
 
Perlakuan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil 
  
A = 8,40 
B = 7,92 




Perlakuan Selisih LSR 5% LSR 1% Keterangan 
A – B 0,49 1,63 2,26 ns 
A – C 2,90 1,71 2,36 ** 

















db  JK KT Fhit 
Ftab 
5% 1% 
Perlakuan 2 28,87 14,44 8,22** 3,68 6,36 
Galat 15 26,35 1,76 
   Total 17 55,22 16,19 
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4. Kandungan Lemak Kasar (%) 
Ulangan  
  Perlakuan   
Total 
A B C 
1 2,20 0,63 0,88 3,71 
2 2,07 0,71 0,74 3,52 
3 2,05 0,95 0,92 3,92 
4 1,97 1,98 0,65 4,60 
5 0,84 0,93 1,91 3,68 
6 0,85 1,17 0,85 2,87 
Total 9,98 6,37 5,95 22,30 
Rataan 1,66 1,06 0,99 3,72 
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2
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 = 1,64 
 
JKG = JKT – JKP 
 
 = 4,29 
 
KTP = JKP/dbP 
 
 = 0,82 
 
KTG = JKG/dbG 
 






FHIT = KTP/KTG 
 
 = 2,86 
 
Analisis Sidik Ragam 
























db  JK KT Fhit 
Ftab 
5% 1% 
Perlakuan 2 1,64 0,82 2,86
ns
 3,68 6,36 
Galat 15 4,29 0,29 
   Total 17 5,93 1,10 
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5. Kadar Abu (%) 
Ulangan  
  Perlakuan   
Total 
A B C 
1 18,83 14,81 16,72 50,36 
2 18,73 14,37 17,13 50,23 
3 18,81 14,31 16,71 49,83 
4 18,16 18,63 16,81 53,60 
5 15,12 15,33 18,81 49,26 
6 16,87 15,67 15,93 48,47 
Total 106,52 93,12 102,11 301,75 
Rataan 17,75 15,52 17,02 50,29 
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 + (102,11 
2
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 = 15,55 
 
JKG = JKT – JKP 
 
 = 28,77 
 
KTP = JKP/dbP 
 
 = 7,77 
 
KTG = JKG/dbG 
 






FHIT = KTP/KTG 
 
 = 4,05 
 
Analisis Sidik Ragam 
Keterangan: * (Berpengaruh nyata). 
Uji lanjut DMRT 
 
S = √




 = 0,57 
 
P SSR 5% LSR 5% SSR 1% LSR 1% 
2 3,01 1,70 4,17 2,36 
3 3,16 1,79 4,37 2,47 
 
Perlakuan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil 
 
A = 17,75 
C = 17,02 




Perlakuan Selisih LSR 5% LSR 1% Keterangan 
A – C 0,74 1,70 2,36 ns 
A – B 2,23 1,79 2,47 * 

















db  JK KT Fhit 
Ftab 
5% 1% 
Perlakuan 2 15,55 7,77 4,05
*
 3,68 6,36 
Galat 15 28,77 1,92 
   Total 17 44,31 9,69 
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6. Kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (%) 
Ulangan  
  Perlakuan   
Total 
A B C 
1 56,31 66,72 66,16 189,19 
2 57,58 65,93 66,35 189,86 
3 57,84 66,51 66,43 190,78 
4 57,47 58,48 66,98 182,93 
5 64,49 66,61 57,53 188,63 
6 65,38 65,76 67,29 198,43 
Total 359,07 390,01 390,74 1139,82 
Rataan 59,85 65,00 65,12 189,97 
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 = 108,93 
 
JKG = JKT – JKP 
 
 = 201,37 
 
KTP = JKP/dbP 
 
 = 54,47 
 
KTG = JKG/dbG 
 






FHIT = KTP/KTG 
 
 = 4,06 
 
Analisis Sidik Ragam 
Keterangan: * (Berpengaruh nyata). 
Uji lanjut DMRT 
 
S = √




 =  1,50 
 
P SSR 5% LSR 5% SSR 1% LSR 1% 
2 3,01 4,50 4,17 6,24 
3 3,16 4,73 4,37 6,54 
 
Perlakuan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil 
 
C = 65,12 
B = 65,00 




Perlakuan Selisih LSR 5% LSR 1% Keterangan 
C – B 0,12 4,50 6,24 ns 
C – A 5,28 4,73 6,54 * 

















db  JK KT Fhit 
Ftab 
5% 1% 
Perlakuan 2 108,93 54,47 4,06
*
 3,68 6,36 
Galat 15 201,37 13,42 
   Total 17 310,30 67,89 
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Lampiran 8. Penghitungan Analisis Statistik Uji t Tingkat Palatabilitas LMB 
         Terhadap Kambing Kacang 




1 198,44 178,32 
2 345,72 342,92 
3 338,76 344,76 
4 345,28 156,60 
Total 1228,20 1022,60 
Rataan 307,05 255,65 
Stdev 72,48 102,22 
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1 198,44 345,80 
2 345,72 346,72 
3 338,76 10,24 
4 345,28 162,32 
Total 1228,20 865,08 
Rataan 307,05 216,27 
Stdev 72,48 162,43 
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1 178,32 345,80 
2 342,92 346,72 
3 344,76 10,24 
4 156,60 162,32 
Total 1022,60 865,08 
Rataan 255,65 216,27 
Stdev 102,22 162,43 
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 Penjemuran Onggok 
 
 









































































































    Proses Pengujian       Sisa LMB Pengujian 
